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徴をもつ対象児」を反映していると解釈できる。 独立変数 標準化係数(β) F値 p値
対象児 .333 16.03 .000 ＊＊
原因 .223 4.09 .009 ＊＊
方略の種類数 .098 .19 .668
親密性 .185 4.54 .014 ＊
配慮・説得的方略 -.062 .15 .858
拒否・批判的方略 .187 1.04 .310
消極・依存的方略 .263 1.39 .242
身体・攻撃的方略 -.152 .40 .527
置換的方略 .045 .06 .809
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